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のぼり お かず ゆき
登 尾 一 幸
京都大学生存基盤科学研究ユニット，特定助教．も
ともとは電気系の専攻で半田付けにいそしんでいた
が，ここ数年は液体金属リチウム鉛と先進材料の組
み合わせによる共存性評価や熱交換特性評価に従
事．どうやら鉛系の液体金属と縁が深いようである．
最近はさらに環境中のトリチウム挙動評価も行っている．趣味は電
気・機械いじりとツーリング．
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